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单方指定仲裁员是否是一个“缺陷制度”？ 
——对 Hans Smit教授的回应 
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 Giorgio Sacerdoti (giorgio.sacerdoti@unibocconi.it)是意大利米兰博科尼大学国际法教授。作者希望感谢
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 系列 34：Harry G. Broadman，《中印与非洲间日益增多的投资和贸易背后：去伪求真》，
2011年 2月 17日。 
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者地位：一个初步评估》，2010年 12月 2日。 
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